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ABSTRAK 
Inayah, Annisatul 2014. Kreativitas Guru dalam Menangani Prestasi Belajar 
Menurun Siswa Kelas VIII pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris di Mts 
Hasanuddin Siraman. Skripsi Fakultas Psikologi, Jurusan Psikologi, Universitas 
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing Dr. Hj. Rifa 
Hidayah, M.Si 
 
Keywords: Prestasi Belajar, Kreativitas Guru 
 
Keberhasilan belajar dapat diketahui melalui penilaian yang tertulis dalam 
raport. Sedangkan penilaian hasil belajar terbaik disebut prestasi belajar. Prestasi 
dapat menurun dan meningkat. Apabila prestasi belajar menurun itu artinya ada 
penyebab dan faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan tersebut. Masalah ini 
tentu menjadi tugas guru sebagai pihak yang bertugas dalam pembelajaran di 
sekolah. 
Berdasarkan persoalan di atas maka skripsi ini penulis mengangkat judul 
“Kreativitas Guru dalam Menangani Prestasi Belajar Menurun Siswa Kelas VIII 
pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris di Mts Hasanuddin Siraman”. Penelitian ini 
akan dibatasi dengan :1) penyebab prestasi belajar menurun siswa, 2). kreativitas 
guru dalam menangani prestasi belajar menurun siswa, dan 3). faktor yang 
mendukung dan menghambat kreativitas guru dalam menangani prestasi belajar 
menurun siswa. 
Penelitian ini mendeskripsikan penyebab prestasi belajar menurun siswa, 
menjelaskan kreativitas guru  dalam menangani prestasi belajar menurun siswa, 
dan menjelaskan faktor yang mendukung dan menghambat kreativitas guru dalam 
menangani prestasi belajar menurun siswa. 
Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian 
kualitatif deskriptif yaitu mengungkap gejala secara utuh sesuai konteks (holistik-
kontekstual). Data digali melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi 
yang selanjutnya dianalisis dengan cara me-reduksi, men-display, dan 
meverifivikasi sehingga memberikan gambaran fenomena secara utuh. 
Diperoleh kesimpulan bahwa : 1). Penyebab prestasi belajar menurun 
siswa dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggris adalah faktor eksternal (faktor 
sekolah) dan faktor internal (faktor psikologis: kesiapan dan perhatian, minat dan 
motivasi) 2). Kreativitas guru dalam menangani prestasi belajar menurun siswa 
menggunakan beberapa metode diantaranya a) mengedepankan pendekatan 
personal dan mewajibkan siswa untuk membawa kamus Bahasa Inggris dan b) 
Guru mengkombinasikan metode pembelajaran dengan berbagai bentuk 
diantaranya metode ceramah, metode pemberian tugas, dan metode tanya jawab 
serta sesekali dengan games ketika kelas bosan .3). Faktor pendukung kreativitas 
guru dalam menangani prestasi belajar siswa menurun adalah beasiswa sekolah 
lanjut untuk guru Bahasa Inggris dan berperan aktifnya Kepala Sekolah 
melakukan fungsi pengawasan. Sedangkan faktor penghambat  kreativitas guru 
dalam menangani prestasi belajar siswa menurun adalah kurang siapnya siswa 
dalam menerima pembelajaran di kelas dan tidak tersedianya alat pendukung 
pembelajaran multimedia.  
  
ABSTRACT 
Inayah, Annisatul 2014. The Teacher’s Creativity to Handle Students’ Decreasing 
in Learning Achievement at VII Class in English Subject at MTs Hasanuddin 
Siramaon. The Thesis of Psychology Faculty. Psychology Department. State 
Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, The Advisor Lecturer is Dr. 
Hj. Rifa Hidayah, M.Si. 
 
Keywords: Learning Achievement, Teacher’s Creativity 
 
The success of learning can be known through written assessments in 
report card. While the best outcome of learning is called learning achievement. 
The achievement can decrease and increase. When it decreases of course there are 
causes and factors which influence it. This problem becomes teachers’ duty as 
side that has duty in learning at school. 
 Based on the matter above, thus the author of this thesis designates a topic 
“The Teacher’s Creativity on handle students’ decreasing in learning achievement 
at VII class in English subject at MTs Hasanuddin Siraman”. The research will be 
limited with: 1) the cause of student’s decreasing in learning achievement, 2). the 
teacher’s creativity to handle student’s decreasing in learning achievement, and 
3). the factors that support and hamper of teacher’s creativity to handle student’s 
decreasing in learning achievement. 
The research describes and explains the causes of student’s decreasing in 
learning achievement, the teacher’s creativity, and the factors that support and 
hamper of teacher’s creativity to handle student’s decreasing in learning 
achievement. 
For getting those goals, this research uses descriptive-qualitative research 
namely expressing symptoms completely that agree with contexts (holistic-
contextual). The data are taken through technical observation, interview, and 
documentation. Then, those are analyzed with reduce, display, and verify so that 
give a phenomenon picture completely.  
From this research is gotten a conclusion that: 1). the causes of student’s 
decreasing in learning achievement in English subject are external factor (school 
factors) and internal factor (psychological factors: ready and attention, motivation 
and interest), 2). The teacher’s creativity to handle student’s decreasing in 
learning achievement uses some methods those are a) setting out 
phenomenological personality and order the students to bring an English 
dictionary and b) the teachers combine learning method with another methods 
namely speech method, task, question-answer, and sometimes uses games when 
class is bored. 3). The supporter factor of teachers’ creativity to handle student’s 
decreasing in learning achievement is a scholarship for continuing study to 
English teachers and then the headmaster does function of monitoring actively. 
Whereas the inhibitor factor of teacher’s creativity to handle student’s decreasing 
in learning achievement is a condition when students are not already yet getting 
lessons and lacking of tools for multimedia learning. 
  
  
 مستخلص باللغة العربية
بمدرسة الدرس اللغة الإنجليزية  فيالثامن  فصلانخفاض ال التعليم التلاميذ إنجازعلى التعامل  إبداع الددّرس م.2014. ية، الّنساةالعنا
النفس، جامعة مولانا مالك إبراهيم علم النفس، قسم علم كلية  الدتوسطة الإسلامية سيرامن. البحث الجامعي. حسن الدين
  الداجستيرة. هداية ةفير  ة: الدكتورة الحاجة، الدشرفقمالان الحكومية الإسلامية
 
  وإبداع الددّرس التعليم : الإنجازلكلمات الرئيسيةا
الإنجاز  أحسن يسّمىم ينتائج التعلالتقييم  وأما .التقييم الكتابي الدكتوب في التقييممن خلال  يظهرم ينجاح التعل
 .نخفاضلاالسبب و العوامل الدؤثرة في ا هو هناكم انخفاض يالإنجاز التعل ،كان ذلكلو  و  مرتفع.الإنجاز انخفض و يستطيع  .ميالتعل
  .م في الددرسةيالدسؤول عن التعلكالددّرس  واجب هذه الدشكلة تكون 
 فصلانخفاض ال التعليم التلاميذ إنجازعلى التعامل  كما في الدشكلة السابقة، تبحث الباحثة تحت الدوضوع إبداع الددّرس
) أسباب  0 أسئلة البحث في هذا البحث هي الدتوسطة الإسلامية سيرامن. حسن الدينبمدرسة الدرس اللغة الإنجليزية  فيالثامن 
عراقيل إبداع و التشجيع  العوامل )3 ، انخفاض التعليم التلاميذ إنجازعلى التعامل  ) إبداع الددّرس4انخفاض،  التعليم التلاميذ الإنجاز
 .انخفاض التعليم التلاميذ إنجازالتعامل على  الددّرس
انخفاض ،  التعليم التلاميذ إنجازعلى التعامل  الددّرس ، ويوضح إبداع التعليم التلاميذ أسباب إنجاز البحث اوضح هذي
 .انخفاض التعليم التلاميذ إنجازعلى التعامل  عراقيل إبداع الددّرسو  التشجيعويشرح العوامل 
-kitsiloh( السياقية الحالة كافةكشف ت هووصفي الددخل الكيفي ال البحث استخدم هذيو  لتحقيق هذه الأهداف،
  قق أن يعطي محةة الظاهرةيح، و ثم يحّلل بالقلة والدكشفوالوثائق  ةالبيانات من خلال الدلاحظة والدقابل . تجمع)lautsketnok
  .كلهم
اللغة الإنجليزية هي العوامل الخارجية ( العوامل  الدرس في التعليم التلاميذ أسباب انخفاض إنجاز)  0هي  الدلخص
التعليم  إنجازعلى التعامل  ) إبداع الددّرس 4الددرسة) و عوامل داخلية ( عوامل نفسية : الاستعداد و الانتباه والاهتمام و التحفيز) 
 )القاموس الإنجليزية و ب أخخوذالطلاب لد الشخصية و تتطلب من الددخلأ) تعزيز  أن يستخدم بعض الطريقة هي  انخفاض التلاميذ
إدارة الدهام، و طريقة السؤال والجواب ، و أحيانا  والطريقةامحةاضرة، الطريقة  و هيأشكال مختلفة  طريقة الدراسية فيالددّرس يمزج 
الددرسة منحة دراسية انخفاض هو  التعليم التلاميذ إنجازعلى التعامل  إبداع الددّرس التشجيععوامل  ) 3. عندما يشعر بالدلل باللعبة
التعليم  إنجازعلى التعامل  إبداع الددّرسعوامل  وأّما .أداء الدهام الإشرافية رئيس الددرسةحتى لددرس اللغة الإنجليزية ودورها الفعال 
 .ئط الدتعددةم الوسايالتعل التشجيعأدوات هناك عدم  وم في الفصل يالتعلبغير مستعدين  تلاميذال هوانخفاض  التلاميذ
 
 
 
 
